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pre unu trilnniu 2 fi. SO cr. in v. a. 
Unu- esemplariu costa 15 cr. 
T<5te siodiemele si banii de prenu- > » .» •• „ . , 
* j „ „ * 1 > Insertiunile se priimescu cu 7 cr. de meratiune sunt de a se tramite la < r 
Redactiunea diumalului : 
Aradu, Strafa Teleki-ana, nrulu 27. linia, sî 30 cr. tacse timbrale. 
Intieleptiuni strimbe. 
Casetor i ' a pen t ru unii este chiaru o a d e v e r a t a 
v ié t ia enjúgale. 
ore cari sunt mai b u n i : cei ce t acú sî facu (dér ' 
numai pen t ru ei), séu cei ce nu tacu. sî totusî facu 
(erasî numai pen t ru ei)? 
Pròverbiulu d ì c e : „ s ó c r a , sócra, póma acra ; 
d e te-ai cóce, cà tu te-ai cóce, póma dulce nu te-i 
f ace ! " Ei b ine ! ce sà dìcemu dé ra noi despre dom-
nii de' la p o t e r e ? 
N u es te mai mare necomplesant ia , decà tu a 
nu l auda capri t fele unoru damicele p ré eulte. 
A r emane consecinţe, es te o sofisma pre" cres-
t inesca. . 
' Mulţi se p langu , câ l i tera tur 'a r omana in g e ­
nere , sî diaristic 'a nds t ra in specie, s t agneza . Sî au 
to tu d rep tu lu ; câ-ci pecatulu nu es te a c e l o r a mulţi, 
car i nu voru decâ tu to tu a se plânge, ci acelor 'a 
car i to tu facu câ tu potu . 
Ce-va curipsu! Une le coconitie de a-le ndst re 
s e ui ta mai bucuroscu in ogl inda, decâ tu in cârt i 
romanesci . . 
P i e t a t ea nat iunala aduce cu sine, ca balurile 
sâ le preferimu gelei comune. 
Sunt femei, cari sciu sî cari nu sciu cocheta . 
Deosebi rea intre ele este numai acea , câ sî cele 
sî as te ofteza d u p a — cavaler i . 
S e dîce, câ nu poti sâ fîi to tu in acelasî t empu 
si impregiurâr i sî unguru sî romanu de o d a t a . 
Grosnica a m ă g i r e ! Câ te esemple d e aces te a v e -
mu n o i ! — 
N u e de ajunsu a face mimai svera , ci a te 
sî ciuli, — candu-e la adecă . 
Neci intr 'o scdla nu se po tu cultivi copilele 
române , decâ tu in scolele s t răine. 
A r e b d â insultele natiunali , es te politica 'na l ta , 
se\i celu pucînu opor tuni ta te romaneasca. 
D u p a multe serviţii poti sâ devini, in locu d e 
episcopu, inca si a b a t e titulariu, onorariu, fore sa la­
riu. 
A aministrâ fonduri d u p a plăcu sî a nu d â 
socdta , ins^mna a incuragiâ sî p re alţii, ca ace i ' a 
p e venitoriu sâ faca fundaţi uni. 
Nemicu mai grandîosu, de câtu candu si p run­
cuţii se ocupa de politic 'a 'na l ta . 
Ce es te mai usîoru de câ tu a d â stipendii d'in j Crescerea la unii romani es te numai d e dóue 
lasamentulu altor'a si totusî a t rece ca mecenat i . j spec i e ; crescere unguré sca sì crescere nemnisìésea. 
Unii politici de ai noştri a r face forte bine, 
d£ca n ' a r fi politici. 
Celu ce vre sa cunosca progresulu de cât i -va 
ani incdce desvol ta tu in l i tera tur 'a ndstra beletr isca, 
cetdsca numai cu a ten ţ ia diariele beletristice mag ia re . 
Corespundintie. 
Ventura-tiera catra Gur'a Satului. 
Guritia dulce! 
In Orbia sâ poti sî vede ceva lucru, e ne mai pomenita 
der totusî posibile. Esemplu viu sum chiaru eu : De trei dîle 
petrecu in Orbi'a mare, sî inca n 'am avuta trebuintia ca sâ 
me conducă cineva de mâcau, amblu sî vedu, ca alti mulţi 
creştini, d6ra sî mai bine decâtu jidovii. — Ce e dreptu nu 
me potu dîce chiaru citavu cu vederea, lumin'a pre mare me 
geneza multu, e in stare a me tavaîi la pamentu, bunadra ca 
pre bietulu Savlu radiele miracuWse d'in ceriu. — Esperinti'a 
trista o am facutu in ser'a trecuta. — Dupace adecă desca-
lecai in orasîulu orbiei me sî luai pe petioru, ca sâ potu dâ 
facîe cu atare falca romanesca. Der o am patî tu-o! Cum sosii 
pe p ia t ra botezata dupa numele unui rege sântu, despre care 
istoriei i-place a ni spune, cum câ eră mai mare cu unu capu 
decâtu toti contemporanii sei, asîe de'ra a trebuitu sâ fia cu 
d6ue capete, — de neprasna mi dede la ochi o lumina atâta 
de agera, câtu me cutrierai in t6ta fiinti'a. Stau pe locu ame-
tîtu de diumetate, mi redicu manele tremurande sî mi-astupu 
ohii. Nu-e bine — cugetu — cu orbi'a n'ai ce glumi. Der 
ce lumina misterioasa acest 'a? doY ceva focu artificiosu ?*) 
Intre acestea me reculegu sî, voindu a me convinge 
despre caus'a causatului, prindu a me uita pintre degete, cau-
tu sî vedu de nou, câ piati'a albita de neua nota ' 
in o lumina magica, er 6menii ce vinu sî mergu pe lunga 
mine păru câ s'aventa pe aripe de focu ca totu atâti 'a cheru-
bimi. — Der unde funtea fulgorei ? câ-ci sorele sî lun'a au sî 
ele lumin'a loru, inse acest'a e sîuvix pe lunga ce vedu! Ven­
tura-tiera a strabatulu voinicesce sî pone la pescerea, de unde 
se pornescu peste lume venturile, elu trebue sâ constate sî aci' 
realulu! înainte der ' ! Pasîescu doue . . trei . . sî câci mi-
degerâu unghiele de frigu, dau sâ mi-bagu manele in busunariu. 
In acelu momentu d'in partea apusena d'in vro 10 ferestre 
ale unei curţi eu unu etagiu se descarcă asupra orbiei mele 
radiele loru sute de lumini cu asîe vigore, in câtu cugetai a 
vede inainte-mi gur'a loru diece balauri, ce vomau para de 
focu. Ast'a fu sî mai multu decâtu pescerea venturiloru! Mi 
peri t6ta poterea. Ajutoriu. . . . Me aprindu! . . . . cadiui 
lesînata. Norocirea pe mine, câ in apropiare s'a fi fostu aflan-
du vrechia romanesca. Mi-a audîtu strigările desperate sî n'a 
lasatu sâ inghetie falc'a fratiesca, m'a transportata uiide-va. — 
Revenindu, me aflai in mediuloculu loru patru teneri, cari, 
asceptau cu ingrigire ce-o sâ devinu eu. — Sum Ventura-tiera 
— li dÎ3ei intr'unu tonu debilu, — sî la audiulu lucruri-
loru mari, ce s'au petrecutu a-ici nu de multu, sî cari lucruri 
adi ocupa atenţiunea intregei Europ'a, la avisulu fratelui P ă ­
cală, am grabitu sâ mi-ian informatiuni detaiate in facîea 
locului; der1 ferestrele uf! . . . . auleu! Ce ferestre? 
me intrebara de odată patru gure. Mi prinsei de nou ochii 
in pumni . . . . nu poteam vorbi. 
Lâsâmu ferestrele! — întrerupse nnulu dintre tenerii 
mei, — au nu vedeţi : ce fiori lu-cuprindu la audiulu acestui 
cuventu? ! 
A-propos dniloru! înainte de t6te sâ ne cunoscemu, cu 
cine am on6re ? Mi spuseră numele pe rondu, eu sum RafiVa . 
*) Bata-lu naib'a sâ-lu bata de focu! câ-ci tocmai candn revede­
am acestu articlu, sî mie Joi ser'a la 8. 6re „mi dede la ochi o lumina 
atălu de agera, cătu me cutrierai in tota fiinti'a;" — fiindu-că in curte 
la mine isbutî unu focu, de mi dearse camer'a de lemne, ma mi-ame-
nintiâ sî cas'a, daca multîmea âmeniloru coadunati nj făcea capetu ilumi-
narei. Incai de intardiea pone ce ar fi iesîtu d'in aresta confratele nostru 
F. H. Longinu, ca sâ se p6ta dîce, câ sortea — faci iluminarea in ono-
rea lui; câ-ci nu sciu Dieu eu: i'ace-i va tenerimea d'in Aradu alfa seu 
ba? Oui-'a Satului. 
— încheia celu d'in urma, — eu fusei norocosu a te redicá 
de unde cadiusesî sì a-ci te aflii la cas'a mea. — Totusî nu 
vedu eu bine ? — cugetai pentru mine — RafiVa sî 
tu vesminte barbateseli . . . . 
— RafiTa ? disesî . . . dora te-ai gatátu dóinn'a mea 
pentru atare baiu mascatu . . . inse sà nu te retienu 
La acestea cuvinte tenerii schimbară nesce priviri curióse, 
a-poi deodată prorup3era in nou hohotu asìè poternicu, de in 
momentu sarii pe talpe de pe canapeiulu unde eram culcatu. 
Risetulu gatlegiului romanescu me aduse la minte pe deplinu. 
— Te insîeli Dlu meu! — replica Rafil'a, — eu me 
imbracu tota in aste costumu, cà-ci sum Rifila bwbatésca, 
numai partea d'in nainte, dér 1 sà nu te sparii, sì acést'a nu-
mai in nume mi-e femeiésca, sum dascalu romanu, cu unu 
cuventu vidantiru ! 
Te saluta, propagatoriulu luminei . . . . ferestriloru ! . . . 
afurisite ferestre, nu-mi mai treceţi d'in minte ! — Sà sciu dér' 
dniloru cine? . . . . ce? adecă acui terestre sunt 
acelea atàtu de luminóse in drépt'a piatiei, cà-ci pre mine era 
gat 1a sà me lipsésca de vedere, a-poi dumnialoru au facutu 
de am cadiutu la pamentu. 
— Aha! acum pricepemu lucrulu! — eschiamara tenerii 
mei. — Noi inca amu patimita multu sub arderea acelora 
ferestre, — aveti inca unulu. — Cu pucînu mai 'nainte neci 
noi nu poteamu străbate sér'a pr'in piati'a Stlui Ladislau, de­
câtu cu ochii bine inchisî, séu pfotegeati de ochilari vineţi au 
verdi, dér' acunrne-amu dedatu. In câtu pentru proprietatea 
séu mai bine usufructulu ferestreloru, ele apartienu nou veni­
tului episcopu Folteanu. — Acestea ferestre, ca totu atâti'a 
luceferi : reversa in tòta sér'a — ob schon, ob Regen, — atàt'a 
lumina a-supr'a orasîului, incàtu cetatienii sunt gat'a a sista 
iluminarea de gazu sì a lega pentru luminari contractu cu 
llustritatea Sa, cerendu numai atàt 'a, ca ferestrele sâ remana 
totu deun'a in stătu quo, adecă sér'a neci odată sâ nu fia 
inchise, cum e datin'a de comunu ; care conditiune altcum, — 
considerandu câ llustritatea Sa sî fore deobligamenta o impli-
nesce, voindu a se aretá lumei totu deun'a in intrég'a splen­
dóre, — va fi usîoru priimita. — Am sà observu inse, cà 
iluminarea de adi e de gala. — Salónele mobilate cu dieci de 
mii, — dupa cum dîcu gurele cele rele, — împrumutate dela 
jidovi, in acést'a séra sunt pline de capacitatile magiare a le 
Orbiei; pote cercandu bine ai gasi sî atare romanu pitulitu 
in vr'unu anghiu. Capacitatile cu asemenea ocasiuni ce se 
faca? capaciterà pe llustritatea Sa sì lu desmérda cu o mani-
era rara de fina. Asîe s'a intemplatu nu de multu la o aseme-
nea petrecere iluminata câ, Ilu. Sa in unu toasta voi sâ arete 
in esemple pipăibili, cumcâ noi romanii totusî suntemu unu 
altu ceva sî nu chiaru magiari, — la ce a-poi unu vetavu de 
magiara i-replicà in unu tonu ce se pote resuma cam astfeliu: 
Halt 's den Maul; amu fosta generosi facîe de voi, ca neci 
unu poporu pe lume, neci cu o farmatura nu ni damu mai 
multu ! ! Nu déra o suvenire plăcuta deîa unu prietenu bunu, 
chiamata ca sà-lu ospetezi ! 
Este usîoru de priceputa, câ cu asemenea ocasiuni se 
iau in desbatere sî afacerile guvernarei dîecesei ; cumcâ cei 
presinti sunt eschisivu papistasî, calvini, luterani, sî jidovi, nu 
strica causei nemicu ; sî acestea persóne respectabili inca aducu 
II. Sale sfaturile buna cu desagii ; oh ! dlu meu, noi pe a-ici 
suntemu fòrte cosmopoliti, iubimu frăţietatea, ca nimene pe 
lume, deci ii sî respectâmu postulatele. Te intrebu acum pe 
lunga unu asìè fora biserieescu, compusu totu d'in capacitati, 
de ce trebe sinodulu, in care numai bieţii popi romanesci lungi 
la barba sî scurţi la minte**) ar ave l o c u ? N u déra intre ase­
menea impregiurari potemu eschiama cu intrég'a bucuria a ani-
mei nòstre : Ce dîecesa, de Domnedieu scutita, dîeces'a Orbiei ! 
— Dar ce tiurgalituri acestea? 
Ne apropiaramu toti cinci de feréstra sì ce sâ vedi? 
Cas'a in care ne aflamu era incungiurata de unu cordonu de 
policía înarmate pana in dinti. 
— Ce insemnéza acést 'a? iutrebai eu. 
— Nici mai multu nici mai pucînu, — mi respunse 
Rafil'a mea, — decàtu cà acést'a casa dela diu'a fluieratului 
sta sub inspectiune policiala, càei falc'a lui Vracila Folteanu 
m'a acusatu cumcâ clubulu fluieratîloru sî-a tienutu complo-
turile sele in acestu locu, sì ari'a fluerata in nou tonu anti-
+*) Oho, Ilustritate, a-ci protestàmu sì noi ! au te intielegi sì 
pre DTa? . . . Sed. 
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Datrioticu (potè Ant i -„Pai rà t u t i cu , Culegatorìulu) sà fia fostu 
pusa pe note sì invetiata intre aceşti pareti. — In urmarea 
acestei acuse pornite d'in nou capu golu sum si trasu in lege ; 
poftimu citatoriulu! 
— Prinsei hartî 'a intinsa d'in care vediuu cà nan'a Bahia, 
ca acusatu, este citatu inaintea judetiului. 
_ Si ast'a numai pentru flueratu ? — intrebai eu. — 
_ De buna sèma — fu respunsulu — a fore de mine 
sunt citati mai multi de 10. insì Celor'a-l-alti li se face im-
putatiune — se intielege la inspiratiunile conducatonului so-
ciet. vote sì ale altor'a, — cà flueratorii au facutu demonstrati-
une antimagiara. Conducatoriulu VraciVa Folteanu pretinde 
inaltu, ca pentru atentatulu ne mai pomenita, sà fimu tota 
prăpădiţi. Norocu, cà statariulu publicata aici nu se estmde 
sì la crim'a flueratului, càci ar fi pace de noi ! 
— Candu incepe invest . . . adeca ìncuisitmnea ? 
y * r a s a mergu sì eu, càci am sà audu a-colo multe 
lucruri ciudate! 
gì acum nópte buna Dommloru! 
Nópte buna ! Dér me rogu . . . . intre impregiurarile 
nòstre critice nu vei potè iesî in ast'a parte. — Te voiu con­
duce eu pe o alta usìa la strada, càci vigiliele de sub ferestre, 
ca pe unu necunoscuta, vediendu-te iesindu d'in acesta locu 
suspicîosu, Usîoru ar potè sà te provéda cu cuartiru gratuita 
pe nóptea acést'a. 
Pe lunga conducerea flueratoriului politicu, care inse de 
asta data se porta in buna Unisce — pe o pòrta d'in laturea 
opusa ajunsei érasì pe loculu catastrofei de mai 'nainte . . . . 
in faci'a ferestriloru, cari sì acum inca tota luceau de splendóre. 
— Cu asta data inse fiindu mai practicu mi-intorsei _ falc'a in 
partea opusa sì, luandu-o la sanetós'a, nu me oprii pona la 
otelulu nationalu „Zifa." Punendu-me a-poi la odihna intre 
meditatiuni a-supr'a valórei proverbiului „Nu e tota aura ce 
lucesce," adormii. — 
Despre curiós'a incuisitiune magiara-spanióla inscenata 
contr'a baietìloru, cu alta data.***) 
Serbus ! frate de cruce : 
V e n t u r a - f i è r a . 
Se vorbesce, câ artiştii de la NicuTa vrea sâ intenteze proc» su 
in contr'a lui CoeoHu-rosîu-albu sî verde," pentru câ acest'a-a incepu tu 
a li face „concurintia. 
Talmesîu-balmesîu. 
Unu magnatu magiaru d'in Ungari 'a, caletorindu 
pr ' in frumos'a sî romantic 'a Transilvania, se abătu 
sî pe la Oresti 'a. — 
Coborindu-se d'in vagonu, fu intimpinatu de 
duoi nadragari sdrentiosî sî hiro-sî, cari lu-invitau in 
trasurele loru. 
In momentulu acel 'a ungurenulu cunoscu in ambii 
intimpinatori p re duoi cunoscuţi vechi d'in dîlele cele 
bune . . . 
— A ! ve salutu, Mariele y6stre (meltosâgtokat)!— 
dîse elu cu complesantia. der ' nu potu sa continue, 
câ-ci unulu d'intre vechii lui amici, lu-trase la o parte , 
d îcendu : 
— Taci la naib'a, ca sh nu ne auda cine-va, 
eh vă cugeta, ch-ti bati jocu de noi. — Acumu nu 
suntemu Mariele vostre (meltosâgos), ci numai domnule 
conductoriu la omnibuse . . . 
Falnicii pui de aristocraţi ardeleni sunt fraţii K . . . 
rudenii de aprâpe cu contele Andrâsy — 
Despre cele-l-alte tace cronic'a. 
Politicii dela putere d'in Pute-a-peste, incepu a se 
tenguî, câ au ruinata tieVa sî an f'acutu boulevarde, pro­
menade, teatre si cele-] alte — pe sâm's j idoviloru. 
H o ! barâtom; hâtra van meg a fekete leves ! . . . 
*) Te rogâmu, ca astnfeliu sà fi;i paharulu plinu. . 
Rectificare. 
Subscrisulu comitetu, in legătura cu progranCa 
deschiderei solemne a societăţii de lectura pentru cei 
cu falca romaneasca d'in Orbi'a-mare, vine a face cu­
noscuţii, cumch a/ore de piesele, ce se cuprindă in aceea 
programa, si a-nume intre punctele 6. sî 7. ca: 
Cantecu salutatoriu 
Pentru conducatoriu, 
s'a mai esecutatu pe dinţi sî rostu romanescu si o 
aria intitulata: 
„iluieratulu dupa lupu," avendu motto: 
Yirgilu, — 
Ce vilu 
Copilul! 
Comitetulu arangiatoriu. 
Multiamita publica. 
Inscrisulu, convingendu-me inehtu sunt de draga-
lasîe faptele pregraiiâsa ale episcopului Folteanu, grabesCu 
a-i aduce „multiamita publica" pe calea diurnalistic'a, 
in „Gura Satului," pentru că s'a indurata sî miloşii- , 
vita, de pr'in intrepunerea sa, studintele de a VII clase 
gimn. fu eliminaţii d'in gimnasu, pentru cuventulu, că 
in societatea latratâria a cutezatu a fi intre cei ce au 
demonstratu in contr'a fratelui seu conductorii, sî astv-
feliu betulu teneru a trebuita să-sî pârda sî beneficiulu 
d'in Jundatiunea de gura. 
Mi-am tienutu de detorintia a-mi împlini acSsfa 
misiune, pentru ca să se convingă on. publica cetitoriv, 
incătu contribuesce acesta prelata romana intru reali-
sarea scopuriloru sublime ale tenerimei adeveratu roma­
ne, — a sperantiei venitoriului. 
Deci pentru acest'a fapta rnaritia priimesca 11. sa 
omagele de multiamita ce li detorescu cei interesaţi, — 
sî cu densîi tata natla! 
Red. 
Bucinulu redactiunei. 
Dlui P. in Bpest'a: fiindu-câ corespundintele nostru ordinariu 
de-acolo, confratele D. vedemu câ s'a pusu pe alte gânduri, sî bagu-s6-
m'a nu are tempu sâ ni mai scrie câte ceva, te rogâmu, sâ-lu suplinesc 1 
DTa la noi. 
Dlui M. B. in C. m. Domne ajuta, câ ti-ai mai adusu a-minte sî 
de noi! Fostu-ai morbosu, ori ce a potutu fi caus'a? Te rogâmu numai, 
ca cele nemtiesci sâ binevoiesci a le serie mai legibile. 
DSele Tcodoru P. in 8. Oh. Cererea ti-amu implinitu-o; grigi nu­
mai a ni tramite pretiulu conformu apromisiunei. 
Dlu 1. V. B. in S. A fostu buna sî acomodată. Priimimu bucurosu. 
Ti-amu tramisu diurnalele. 
Dlui M. G. P. in B. Cea tramisa o amu publicatu. Da, alegerile 
sunt inca departe, dera sunt pe la Dvâstre sî alte materii, poftimu nu­
mai a le esploatâ. 
Dlui G. E. in C. Amu facutu-o, fa sî DTa incai portulu poştale 
de 60. cr. la anu; A mai aduna povesci, proverbii. similituri sî anec­
dote poporali. 
Dlui I. P. in O. Suplementulu ti Vama speduitu supletorminte. Nu 
ti potemu servi cu opulu lui Dre Bock, câ-ci traducatoriulu a uitata 
sâ-lu tramita la redactiunea îiâstra. Poftesce inse a te adresa de-a-drep-
tulu la dinsulu sub adres'a: „I. Ardelinu preoţii gr. or. iu Ketegyiiz 
per Arad." 
Dloi V. P. in O. Da, a meritatu. Dela DTa bucurosu sî alta data, 
câ-ei ai o limba curinte. 
Dlui A. Calinu in C. pre lunga astu-feli de conditji fia in numele i 
Domnului. Portulu costa pe unu anu 60 cr. ce-lu asceptâmu indata. A-poi > 
mai faceţi sî servitiuln, de a indemnâ la abonare pre cei cu putere i 
mai buHa! J 
Dlui G. P. in B. Fii mai cu rebdare omule, câ-su multe necaşu- ' 
rile dreptîloru. , i 
Dlui G. N. in U. Ei bine, salutare. > 
17.) Basiliu Sigmirianu, cancelistu avocaţiale, . . „ 1. „ — 
18.) Demetriu Marinoviciu, juristu absolutu in Reginulu sa». 1. „ — 
19.) Georgiu Sceopulu, esecutore la judec. reg. iii „ „ 1- •• — 
Suma: fi. 39. cr. — 
Sum'a stvmaloiu deja intrate fi. 214. cr. 90. 
(Nu scimu: daca va mai urmi seu nu.) 
Propr ie ta r iu , -ed i tor iu sî redactori i respundietoriu: Mircea j 
B. Stanescu. ? N e c r o l o s r o . . 
1
 "UL "b 1 1 c a - 1 1 " C L 3^ L I . 
Soc6ta publica 
despre ofertele incurse intru restituirea pedepsei de bani, 
sî a consecuintieloru • sele, in care este condemnatu 
dlu Franciscu H. Longinu, candidatu de avocatu' sî 
colaboratore internu alu diurnalelui „Gur'a Satuluiu, 
in urmarea procesului seu de pressa, avutu cu mistifica-
toriulu istoriei nâstre naţionale, dlu FrancisCU KofJS, 
directore tă preparandVa de stătu d'iii Sighetulu Mar-
matiei. 
(Continuare d'in nridu 7.) 
Transpunere : fi. 181. cr. 50 
XIX, Pe list'a proprfa (in continuare) a lui Mircea B. Stanescu 
avocatu in Âradu: 
1.) Nicolau Philimonu, avocatu in Aradu. . . . . fi. 5. cr. — 
2.) Georgiu Popoviciu, notariu in Comlausîu, . . . . „ 5. „ — 
3.) Tebdoru Pop'a, scrietoriu avocaţiale in Aradu, . „ 1. „ '— 
Sum'a: fi. 11. cr. — 
Pe list'a nòstra tramisa dlui Elia Bosganu, ajnntu pretoriale in-
Buteiii. 
•1.) Elia Bozganu, ajuntu pretoriale in Buteni, . . fi. 1. cr. — 
2.) Nicolau Polista, ' notariu cerc. in Prăjesci, . . . „ 1. „ — 
3.) Veduv'a An'a Machi născuta Versîganu protopopés'a 
in Buteni, j . • • n 1". r ' ,— 
4.) Isidoru Popescu, notariu in Buieni, „ 1. ,, — 
5.) pemetriu Curt'a, d'in Buteni, „ — 40_' 
6.) Teodora Oologia, „ „ ' . . . . . . . . „ — < •
 v 50. 
• 7.) N..N. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. „ — 
8.) Ioane Luc'a, jude sec. reg. in Buteni, . . . . „ — »50. 
9.) Gavrilu ArdeUnu, notariu in Galsî'a . . . . . „ 1. „ — 
10.) Constantinu Gurbanù, protopopu in Enopolea, . „ 1. „ — 
11.) Savu Popoviciu, preotu oes. reg. castrense in Ara-
dulu-nou. . . . . • • • ti 5. . „ — 
Sum'a: fi. 13. cr. 40. 
XXI. Pe list'a nostra tramisa dlui Ioane P. Maioru, cons. in pans. 
in Keginulu sasescu : -• 
1.) Ioane P. Maioru, consil. in pans. in Regînulu sas. fi. 5. cr. — 
2.) Andreiu Papu . . „ 1. . .„ — 
3.) Ioane Muresianu Gherlénu. . • « 5. „ — 
4.) Chirile Fulea, parochu gr. cat. in Filea, . . . „ 5. „ — 
5.) Demetriu Cornea, „ „ „ „ Libanesci, . , „ ! . „ — 
6.) Leone Lupu, „ „ cat. ,, Hodacu, . . . „2, ,, — 
7.) Ioane Branea, „ „ or. „ Maiereu, . . . „ 1. „ — 
8.) Teodora Pascu, proprietarul „ Apafat 
9.) Alisandru Ternovanu, par. gr. or. in G. Orsiov'a, „ 1. „ — 
10.) Teodoru Stavila, „ '„ „ .„ Felfaleu . „ 4. „ — 
11.) VasiliuPopoviciu,uminlstT.iprot. gr.or. inRip'a dediosu 5. „ — 
12.) Ioane Petru, capelahu gr. oriest. in Libanesci, . „ 1. „ — 
13.) „ Maieru, propr. sî primarin in Topliti'a romana „ 1. „ —. 
14.) Galateonu Sîagou, capelanu gr. or. in Idicelu . ,. 1. „ — 
15.) Georgiu Popescu, parocu gr. or. in Topliti'a romana „ 1. „ — 
16.) Petru Neagosîu, submedicu cerc. in Monoru, . „ 1. „ — 
Sun temţ i r o g a t i a pub l i ca aces tu nec ro logu , c a r e 
"candu o faeemu, amin t i rhu sî c o n s t a t a m u d ' in p a r t e a 
n ò s t r a , cà in defunctu lu a m u p e r d u t u sî unu a d e v e r a t u 
iì iu ah i nat iur ié i n ò s t r e , c a r e in m a i mul t e r o n d u r i , c h i a -
r u in facìea supe r io r i l o ru sei, a d a ţ u dovedi in f a p t e 
d e s p r e l ibe ra l i smulu seu sì cà a fostu b a r b a t u de vo in-
t ia p r o p r i a in ac ţ iun i l e _pólitir.e. 
f 
Florea Novacu n ă s c u t a Bosco in n u m e l e e i , alii 
i i i loru sei Elen'a m ă r i t . Rubenescu, Virgiliu p r e o t u in 
Somoschesu , Aureliu, s t ud . de a V I I . cl. g i m . Corne-
liu, p r e p a r a n d u , sî Augustu, s ţud . de 1. cl. g i m . şî 
a lu nep6tei sa l e Aureli'a Rubenescu, in a lu g i n e r e l u i 
ei Augustinu Rubenescu, no t a r iu in M o c r e a , sî n o r o r e i 
s a l e . Mari'a Popoviciu,. & f ra t î loru sî so ror i lo ru sale 
Ioane Bosco, Iosifu Bosco, p r e o t u in F . T o t u , Elisavefa 
m ă r i t . Dronc'a, sî Marfa mă r i t . Suciu, p r e c u m sî a lu 
afiniloru sei Georgiu Dronc'a p r e o t u in Sîci i l 'a sî Petru 
Sitciu r e f e r i n ţ e consis t , in O r a d e , n e p o ţ i , n e p d t e s î 
n e n u m e r a t i c o n s â n g e n i sî cunoscuţ i , cu a n i m a f r a n ţ a 
d e d o r e r e , . face c u n o s c u t a m o r t e a mul tu iubi tu lu i ei 
s o c î u : E C T I M I C MTOVACU, p a r o c u in Somos-
chesîu sî fostu a s e s o r u cons is t , r e p a u s a t u in 14. F e b -
r u a r i u 1875. s t . v. in a lu 68 a h u a lu e t a t i i sa le , s e r -
v indu r ege lu i sî p a t r i e i ca os taş îu 12 an i , sî lui D o m -
ned ieu 38 an i , ca p r eo tu . — 
D o m n e d i e u , p r o t e c t o r u l u v e d u v e l o r u sî a o r f a n i -
loru, s a m â n g â i e p r e î n t r i s t a t ' a s a v e d u v a sî doiosîi] 
sei o r f a n i ! 
Fia-i tieren'a usîora, sî memori'a binecuventata! 
6—3 
Se recomenda u n u t e n e r u r o m a n u , g i m n a s i s t u a b s ó i u t u , 
in s e n s ó r e s ì s o c ó t a 
b u n u , d e o p o r t a r e so l ida sî m o d e s t a , c a r e a fore 
d e l i m b ' a sa m a i p o s î e d e p e r f e c t u l i m b ' a g e r m a n a 
sì m a g i a r a , sî ca a t a r e d o r e s c e a fi a p l i c a t u a j u n t u 
p r e l u n g a unii notari l i comunale^ s p r e 
a s e cualif lcâ p e n t r u p o s t u d e n o t a r i u . F i i n d u - c à 
p r a c s e n o t a r i a l e n u a r e , condi ţ i i l e d e a p l i c a r e d e 
o c a m d a t a i s u n t m o d e s t e . Dni i notari c o m u ­
nali* c a r i a u t r e b u i n t i a d e u n u as tu - fe l iu d e 
i n d i v i d u , b i n e v o i é s c a , p r e l u n g a no t i f i ca rea c o n d i -
t i i lòru , a s e a d r e s a l a R e d a c t i u n e a a c e s t u i d i u r n a l e . 
